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ABSTRAK 
 
FIEKA NURUL ARIFA: Pengembangan Perangkat Tes Try Out UN SMP Bidang 
Studi Matematika dalam Rangka Pembentukan Bank Soal. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan butir soal, mengetahui 
karakteristik dan melakukan penyetaraan butir soal pada perangkat soal Try Out 
UN SMP Bidang Studi Matematika  yang memenuhi syarat untuk pembentukan 
bank soal.  
Model pengembangan yang digunakan adalah model prosedural. Sampel 
sebanyak 1140 respons peserta didik diperoleh melalui stratified propotional 
random sampling. Perangkat tes yang diujikan meliputi empat paket soal yang 
setiap paketnya berisi 40 butir soal dengan 8 butir anchor. Perangkat tes paket 1 
dikerjakan oleh 286 peserta didik, paket 2 oleh 282 peserta didik, paket 3 oleh 
285 peserta didik dan paket 4 oleh 287 peserta didik. Analisis butir soal dilakukan 
melalui analisis kualitatif dan analisis  kuantitatif.  Analisis  kualitatif  didasarkan  
pada kesesuaian butir soal dengan lembar telaah berdasarkan kriteria materi, 
konstruksi, dan bahasa. Analisis kuantitatif  dilakukan  secara deskriptif kuantitatif 
menggunakan Teori Respons Butir dengan bantuan program BILOG-MG 3.0.  
Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa rerata tingkat kesukaran 
soal P1 adalah adalah 0,234, P2 adalah 0,242, P3 adalah 0,305, dan P4 adalah 
0,302. Rerata daya beda soal P1 adalah 1,462, P2 adalah 1,476, P3 adalah 1,543, 
dan P4 adalah 1,551. Rerata pseudo guessing soal P1 adalah 0,201, P2 adalah 
0,210, P3 adalah 0,207, dan P4 adalah 0,206. Nilai fungsi informasi tertinggi P1 
berada pada θ = 0,6 yaitu 32,404 dengan SE sebesar 0,176, P2 berada pada θ = 0,3 
yaitu 31,725 dengan SE sebesar 0,178, P3 berada pada θ = 0,3 yaitu 33,291 
dengan SE sebesar 0,173, dan P4 berada pada θ = 0,3 yaitu 36,186 dengan SE 
sebesar 0,166. Hasil penelitian diperoleh 107 butir soal yang memiliki 
karakteristik baik, yakni terdiri dari 26 butir soal P1, 25 butir soal P2, 24 butir 
soal P3, 24 butir soal P4, dan 8 butir soal anchor.  
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ABSTRACT 
 
FIEKA NURUL ARIFA: Developing A Set Test  for National Exam’s  Try Out of 
Mathematics Study in Junior High School to Establish A Test Item Bank. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
The aim of this study is to develop, identify the characteristics, and equate the 
test items of National Exam Try Out of Mathematics Study in Junior High School that 
fulfil the requirements of a test item bank. 
The development model used in this study is procedural model. The sample 
comprised 1,140 students’ responses obtained by stratified propotional random 
sampling. A set of test that was tested to the students consist of four test packages 
each of which contains 40 test items with 8 common items. The first set of test 
package was done by 286 students, the second package was done by 282 students, the 
third package was done by 285 students, and the last package was done by 287 
students. The analysis of the test items was conducted through qualitative and 
quantitative technique. The qualitative analysis was based on the conformity of test 
items with review sheets on the material criteria, construction, and language. The 
quantitative analysis was conducted by using quantitative description with Item 
Response Theory supported by Bilog MG 3.0 program. 
The results of quantitative analysis show that the average difficulty level is 
0.234 in package 1, 0.242 in package 2, 0,305 in package 3 and 0,302 in package 
4. The average discrimination index is 1,462 in package 1, 1.476 in package 2, 
1.543 in package 3 and 1.551 in package 4. The average pseudo guessing is 0.201 
in package 1, 0.210 in package 2, 0.207 in package 3 and 0.206 in package 4. The 
maximum information function in package 1 at θ = 0.6 is 32.404 with SE  0,176, in 
package 2 at θ = 0.3 is 31.725 with SE 0.178, in package 3 at θ = 0.3 is 33.291 
with SE 0.173, and package 4 at θ = 0.3 is 36.186 with SE 0.166. The results of 
study show that 107 item test have good characteristics, it contains of 26 items in 
package 1, 24 items in package 2, 24 items in package 3, 24 items in package 4, 
and 8 common items. 
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